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Recently， a necessity of improving urban space for the foreigner 
has been noted in Fukui. In addition， considering the coming era 
with full of the internationalization， it is an urgent proble皿 to
consider the behaviour of the foreigner in urban space. 
This report designates several require.ents and relevant 
schemes for activation of the behaviour of the foreigner through 
the questionnaire survey. Then， as the basis for the formation 

































オーストラリア 5 2 10 
ブラジル 6 3 12 
カ ナ ダ 2 3 7 
中 国 8 25 3 I 13 3 14 30 26 135 
マレーシア 7 8 
フィリピン 1 107 44 168 
イ ギリ ス 4 7 
アメ カ 8 59 7 2 6 13 98 
そ の 他 8 3 8 I 10 7 14 7 9 4 5 68 
































%である o 26歳以上では，英米豪が42.9%，アジアが52.4%，南米が4.7%となっている。 1国




































































全体で最も高い値を示す組み合わせは. I国籍JVS I交流機関の評価Jである o 以下属性別に




福井の 市民主流 国際感覚 国際感覚 住まい 交通機関 日本人の 友人数 自由時間 余暇の 交流の
質 問 イメージ の頻度 交流 対応 の評価 の評価 友人数 の満足度 過ごし方 情報 場所
国 錨 0.26630 0.24169 0.27053 0.18341 0.25033 川0.42173 0.09478 0.23784 0.11769 岡0.31173 0.27378 
性 別 0.21449 0.09935 0.11556 0.10269 0.19245 0.26556 ~ 0.35434 0.19622 0.07867 0.11061 0.26331 
年 齢 1-0.33876 1-0.39747 0.25735 0.09999 0.22535 0.22427 0.08893 0.22093 ~ 0.37744 0.26326 0.18743 
滞在年数 1-0.33152 0.18875 0.21504 0.28534 0.16189 0.16329 0.10234 0.06951 0.02645 院 0.31533 0.29926 




















































































日 1日淘 30 40 50 a 百 舗網 1岡 田 1日2¥1日咽 50 伺7¥l日咽 liI!・9慨 に | 圃 しているEJ たまに ~______________________ EJ しつつある

















日 10 晒 30 40 50 白 7自凋 9日 1国 日 1日 20 白 40 珂 6日 70 a 晒Ii開
固 いない I 圃満足
ロ+人未満 | 図普通・+人以上 i i リ . 不満
199 
男匡霊量 山 圃圃園田園田 勇
女 E盟国 ・ v 
自由時間の過ごし方 自由時間を過ごす空間の評価(情報)
日 1日渇渇 40 50 自 7自舗由自 1回 自 10 20 30 40 50 a 日 a 日 1伺
圏直個人的 '.充分
凶集団で | 図普通
男 量冨琶君主君主ー-三E亙亙三ヨ ヘ人 〉 ぺ ぷ二l 男

































lil <¥l泊二 C^， i.ol is 必iIi! 1伺
公共交通機関の評価。10 0'¥1 ':0 4u 50 自 7日泌濁 100
圃満足 | 闘 E買いロ日 | 口問
. 不治 ・E悪い
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日本人の友人数 日本人の友人数に対する満足度






















































































































かな り高く評価されている。 しかし 7つの評価要因についてみると， I日当たりJ， I騒音J， 
「住宅の広き」といった評価要因において， I不満」が25.0%前後を占め， I間取りJ， I家賃J， 
「設備J， I便利さ」とい った評価要因と比べて不満度が高いD しかし，これら 7つの評価要因が
住環境の総合評価に及ぼす影響について数量化理論I類により分析した結果をみると，表-3に示
すようにレンジは 「間取りJ(0.9438)， I住宅の広さJ(0.8785)， I家賃J(0.8394)， I設備J(0.8392) 






























要 因 カ テ ゴリー カテゴリー 数 レンジ(順位)
1 .満足 26 0.8785 
住宅の広さ 2.普通 9 
3.不満 10 ( 2) 
1 .満足 20 0.9438 
間取 2.普通 18 
3.不満 7 ( 1) 
1 .満足 21 0.8394 
家 賃
2.普通、不満 24 ( 3) 
1 .満足 16 0.8392 
設 備
2.普通、不満 29 ( 4) 
1 .満足 18 0.4025 
日 当 り 2.普通 15 
3.不満 12 ( 7) 
1 .満足 20 0.5614 
騒 音 2.普通 16 
3.不満 9 ( 6) I 
1 .満足 29 0.5699 
発車時刻









































































¥.9% 7.5% ¥.9% 国徒歩I.~; 























































要 因 カテゴリー カテゴリー 数 レンジ(順位)
走行速度
1 .速い 9 0.0589 
2.普通、遅い 38 (13) 
1 .良い 8 0.1647 
乗り心地 2.普通 33 
3.悪い 6 (11) 
雑
1 .空いている 16 0.6284 
混
2 .普通、混んでいる ( 5) 31 
1 .少ない 6 0.2946 
停車回数 2.普通 33 
3.多い 8 (10) 
1 .短い 10 1. 0283 
待ち時間 2.普通 25 
3.長い 12 ( 1)
1 .正確 31 0.6311 
発車時刻
2.普通、不正確 ( 4) 16 
1 .良い 1 0.8713 
駅の施設 2.普通 26 
3.悪い 10 ( 3) 
1 .近い 1 0.3300 
駅までの距離 2 .普通 29 
3 .遠い 7 ( 8) 
1 .安い、普通 15 0.0803 
運 賃
2.高い (12) 32 
1 .少ない 16 0.3135 
本 数 2.普通 24 
3 .多い 7 ( 9) 
1 .便利 1 0.4793 
乗り換え 2 .普通 27 
3.不便 9 ( 6) 
1 .簡単 25 0.4536 
運賃の支払
2.普通、難しい 22 ( 7) 
1 .見やすい 8 0.8819 
案内表示 2 .普通 23 








































要 因 カテゴリー カテゴリー 数 レンジ(順位)1 
1 .充分、普通 23 0.8816 
( 2) I 
伝統文化の習い場
3.少ない 20 
1 .充分、普通 28 0.2765 
文化催し
3.少ない 15 ( 5) I 
1 .充分、普通 31 0.2619 
文化施設
3.少ない 12 ( 6) 
1 .充分 7 0.6543 
スポーツ施設 2.普通 21 
3.少ない 15 
1 .充分 21 0.3299 
娯楽施設 2.普通 14 
3.少ない 8 ( 4) 
1 .充分 16 0.0802 
社交施設 2.普通 17 
3.少ない 10 ( 7) 
1 .充分、普通 22 1. 0001 
過ごし方れいての情報

























































1) 地域環境研究所:国際化時代に適した福井の“まち"環境の形成， 1988年 6月
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